eredeti szinmű 4 felvonásban - irta Csiky Gergely by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
D E B R E C Z E N I
Folyó uám  144.
Szerdán, 1897. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 114. Mám. 
(Páros.)
február hó 17-én:
Eredeti színmű d felvonásban. Irta: Csiky Gergely.










































H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendíi támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. L elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
________________  Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál. _______" y  ;
MF* Esteli pénztárnyitás 8 órakor.
Holnap csütörtökön, 1897. február 18-án bérletszünetben 
B. Békéssy Rózsa urnö vendég felléptével:
M A G D O L N A .
Paraszt tragédia 5 felvonásban, M i: Rákosy Jenő.
„Celestin apó* pénteki bérletszünetes eladására páholyok és támlásszékek elöjegyezhetök
a színházi pénztárnál.
Műsor. Pénteken: bórletszűnetben, itt először: Celestin apó, operette újdonság. Szombaton másodszor: Gelestin apó. 
Vasárnap délután: 1000 óv; este Celestin apó, operette harmadszor.
K o m j  á t l i y  J á n o s ,  i
P * n w%  1WT. Nyomorttt •  v ir a  kOojnjomdAjiUau -  185
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bólyegétaiány fisetra)
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